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CHARLES LUCKMAN, asociados arquitectos 
Charles Luckman Asociados, oficina de proyectos de Los Angeles y Nueva York, ha 
recibido el encargo de proyectar un centro deportivo y recreativo, con presupuesto de 
38 millones de dólares, por parte del Almirante John J. Bergen y de Irving Mitchell 
Felt, presidente y director, respectivamente, de la Graham-Paige Corporation, propie-
taria del Madison Square Garden. 
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El amplio complejo de edificios y dependencias futuristas tendrá un nuevo Madison 
Square Garden como centro principal, con un aforo de 25.000 asientos, y comprenderá 
las últimas innovaciones en el empleo del hormigón pre y postesado. De acuerdo con 
Luckman, podrá transformarse en el mayor y más moderno local de espectáculos exis-
tente. 
Concebido para deportes recreativos de toda clase, el centro de varios niveles inclui-
rá tres estructuras arquitectónicas dinámicas: una, con dos plantas, contendrá dos pis-
tas más pequeñas; otra, para deportes, teatro y auditorio; y la tercera albergará un 
restaurante en dos pisos. 
Incorporados en el programa arquitectónico, hay dos cuerpos rectangulares: 1) Bo-
lera, proyectada para espectadores y participantes; 2) Piscina cubierta, para espectácu-
los acuáticos. 
En el centro del núcleo deportivo y recreativo habrá una pista de patinaje y una 
piscina al aire libre que, durante los meses fríos, podrá cubrirse con un techo de 
plástico, de color azul cielo, levantado con aire a presión. 
Dos niveles de estacionamiento están previstos en tres lados del centro, con capa-
cidad para 3.000 automóviles. 
Luckman define el nuevo Madison Square Garden como "la primera vez que se em-
plea un anillo de compresión, en una estructura de tan grandes dimensiones, a base 
de un sistema estructural constituido por cables de acero embebidos en el hormigón". 
Los espectadores que acceden al Garden, a la altura del nivel de concentración, se 
encontrarán en el punto central de los graderíos y podrán tomar cualquier dirección 
hacia sus localidades. 
El Nueva York—Centro Deportivo y Recreativo ha sido organizado como una pro-
piedad totalmente subsidiaria del Graham-Paige, con objeto de proseguir con el pro-
yecto. La dirección incluye, además del Almirante Bergen y de Felt, a las siguientes 
personalidades: Ned Irish, presidente del Madison Square Garden; Edwin M. Ost, Jr., 
vicepresidente y tesorero de Graham-Paige; William M. Jennings, colaborador en la aso-
ciación de abogados Simpson, Thacher y Bartlett y Consejo de Graham-Paige y Madi-
son Square Garden; el honorable Richard C. Patterson, comisionarlo del Departamento 
de Comercio y Acontecimientos Públicos y antiguo embajador en Suiza, Guatemala y 
Yugoslavia, y anterior Asesor comercial de U. S.; Enos Curtin, director de Graham-
Paige; James I. Bush, director de Madison Square Garden; y William F. Flook y A. 
Charles Schwartz, directores de Graham-Paige. 
El nuevo Garden será el cuarto de este nombre. Al actual Garden, situado en la Oc-
tava Avenida, entre las Calles 49 y 50, fué r.bierto al público en 1925. El primer Garden 
se construyó en 1874 entre la Avenida Madison y la Calle 27, y fué sustituido en 18'90, 
constituyendo el centro de actividades deportivas de Nueva York, hasta que el futuro 
Garden empiece a funcionar. 
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